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Ejercicio Legal de la Medicina
Recibimos con asombro una nota enviada a la Sra. 
Ministra de Salud por el Rector de la Universidad 
Nacional de Asunción Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo 
González, quien da el parecer de la U.N.A. (Univer-
sidad Nacional de Asunción) en relación a la habili-
tación de profesionales Médicos recibidos en Cuba 
para ejercer la Medicina en el territorio nacional. Re-
comienda a su excelencia modificar la Resolución Nº 
573 del 27 de Agosto de 2007 del Ministerio de Salud 
Pública que exigía la homologación y convalidación 
de la Facultad de Ciencias Médicas para obtener el 
registro profesional. Dice textualmente: Por lo tanto, 
este Rectorado recomienda a Su Excelencia la mo-
dificación de la Resolución Nº 573 de 27 de agosto 
de 2007 del Ministerio a su cargo, incluyendo a los 
paraguayos que han obtenido la Resolución del Mi-
nisterio de Educación y Cultura para el reconocimien-
to, de manera a permitir que éstos compatriotas, que 
han realizado un enorme sacrificio para realizar estos 
estudios, puedan ejercer la profesión en el Paraguay. 
Asimismo, el MSPBS podrá incluir otro tipo de requi-
sitos, como una pasantía supervisada, de modo a in-
tegrarlos rápidamente al ejercicio de la profesión que 
tanta falta hace, sobre todo en el interior del país, de 
donde estos graduados, en su mayoría, son oriundos.
Es sorprendente que el Rector de la más recono-
cida Casa de Estudios de formación de Profesionales 
Médicos desconozca nuestra opinión como Facultad 
de Medicina de la necesidad en la homologación de 
éstos médicos para ejercer y dar realmente una aten-
ción calificada a nuestra población.
Recordemos que estos médicos vienen de termi-
nar sus estudios sin hacer un Internado Rotatorio, 
menos una Residencia, si Usted se enferma Señor 
Rector o sus familiares, recurrirá a éstos chicos para 
ser atendido?
Darles un registro provisorio en un país donde 
no hay control ni colegiado Médico, les da pie para 
realizar barbaridades en el ejercicio médico como 
venimos viendo últimamente; estos médicos son 
contratados para hacer guardia en Centros Privados 
aceptando pagos ínfimos realizando una competencia 
desleal a los egresados de la U.N.A. Además con en-
viarlos a una pasantía no reglada por la Universidad, 
que posibilidad tendrán de hacer una especialización 
en el futuro.
Los compatriotas que fueron a Cuba son forma-
dos para atención primaria preventiva, no para reali-
zar atención asistencial para lo cual necesitan realizar 
una residencia o mínimo un internado rotatorio en las 
4 troncales de la medicina: pediatría, clínica médica, 
cirugía, ginecología y obstetricia.
Estos chicos no están preparados para operar una 
apendicitis aguda, realizar una cesárea, un legrado en 
una hemorragia aguda en una embarazada, intubar a 
un accidentado, por dar ejemplos.
El Departamento de Educación Médica de nues-
tra Facultad preparó un plan para formar a éstos para-
guayos y homologarlos para que con responsabilidad 
puedan ejercer la Medicina.
No puede haber medicina sin cualificación para 
el pobre del interior del país y medicina calificada 
para el que puede pagar.
Este gobierno prometió mejorar la salud del país 
dar asistencia integral y transversal, su función es ve-
lar por la salud, la formación académica es función 
de la Universidad tanto el pre como post grado. 
No es trabajo del Ministerio de Salud Pública y creo 
que las autoridades deberían rever soluciones fáciles 
y populistas y realizar convenios con la F.C.M. para 
asegurar una formación Académica acorde con los 
acuerdos del MERCOSUR, y que los médicos recibi-
dos en Cuba sean integrados a la labor asistencial re-
glada con los canones internacionales y regionales.
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Legal exercise of the Medicine 
We receive with astonishment a note sent to the 
Mrs. Minister of Health by the Dean of the National 
University of Asunción Prof. Agronomy Engineer 
Pedro Gerardo Gonzalez, who he gives the view of 
the U.N.A. (National University of Asunción) in re-
lation to the qualification of Medical professionals 
received in Cuba to exercise the Medicine in the na-
tional territory. It recommends to their excellence to 
modify the Resolution Nº 573 of August 27 2007 of 
the Ministry of Public Health that it demanded the 
approval and authentication of the Ability of Medical 
Sciences to obtain the professional registration. He 
says textually: Therefore, this Dean recommends to 
Its Excellency the modification of the Resolution Nº 
573 of August 27 of 2007 of the Ministry under its 
position, including the Paraguayans that have obtai-
ned the Resolution of the Ministry of Education and 
Culture for the recognition, from way to allow that 
these countrymen that have carried out an enormous 
sacrifice to carry out these studies, can exercise the 
profession in the Paraguay. Also, the MSPBS will be 
able to include another type of requirements, like a 
supervised internship, in way to integrate them quic-
kly to the exercise of the profession that so much lack 
ago, mainly inside the country, of where these gra-
duate ones, in its majority, are native.  
It is surprising that the Rector of the most grate-
ful House of Studies of formation of Medical Profes-
sionals ignores our opinion like Ability of Medicine 
of the necessity in the approval of these doctors to 
exercise and to really give a qualified attention to our 
population.  
Do let us remember that these doctors come from 
finishing their studies without making a Rotational 
Boarding school, neither a Residence, if you get sick 
Mr. Rector or their relatives, will it appeal these boys 
to be assisted?  
To give them a temporary registration in a country 
where there is not control neither Medical collegian, 
its allow them to carry out atrocities in the medical 
exercise as we come seeing lately, they are hired to 
make guard in Private Centers accepting tiny pay-
ments carrying out a disloyal competition to the re-
ceived ones of the National University of Asuncion. 
Also with to not send them to an internship ruled by 
the University that possibility will have of making a 
specialization in the future.  
These doctors were formed for preventive pri-
mary attention not to carry out assistance attention 
for that which they need to carry out a residence or 
minimum a rotational boarding school in 4 main 
trunks of the medicine paediatric, medical clinic, 
surgery, gynaecology and obstetrics.  
These boys are not prepared to operate a sharp 
appendicitis, to carry out a Caesarean operation, Cu-
rettage in a sharp haemorrhage in a pregnant one, to 
intubate to an accident victim, to give examples.  
The Department of Medical Education of our 
Ability prepared a plan to form these Paraguayans 
and to homologate them so that with responsibility 
they can exercise the Medicine.  
It cannot have medicine without qualification 
for the poor person of the interior of the country and 
qualified medicine for which can pay.  
This government promised to improve the health 
of the country to give integral and traverse attendan-
ce, his function is to look after the health, the acade-
mic formation is function of the University so much 
the pre as post grade it is not work of the Ministry of 
Public Health and I believe that easy solutions and 
populists should be reviewed and to carry out agree-
ments with the Faculty of Medical School to assure 
a formation Academic chord with the agreements of 
the MERCOSUR for these doctors received in Cuba 
they are integrated to the assistance work.  
